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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen-komponen pengendalian internal secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian internal atas pembelian obat-
obatan pada Instalasi Farmasi RSUD Tidar Kota Magelang sudah sangat efektif. Hal ini dapat 
dilihat dari adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas, kelengkapan, dan otorisasi 
dokumen yang baik serta adanya stock opname yang dilakukan secara rutin setiap satu bulan 
sekali oleh rumah sakit. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap lima komponen pada pengendalian internal, secara 
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian internal atas pembelian obat 
pada RSUD Tidar Magelang dinilai sudah efektif. Di dalam rumah sakit terdapat adanya 
pemisahan tugas wewenang yang jelas, kelengkapan dan otorisasi dokumen yang baik,, SOP 
yang sudah ditetapkan dan dijalankan dengan baik, serta adanya stock opname yang dilakukan 
secara rutin oleh audit internal, bagian gudang, accounting, dan bagian pengadaan. 
Namun, terdapat kelemahan pada perusahaan yang teridentifikasi, yaitu tidak adanya 
pengawasan tim SPI pada saat penerimaan dan pemeriksaan obat hanya dilakukan oleh tim 
pelaksana akibatnya petugas masih melakukan kesalahan pencatatan maupun dalam transaksi 
pembelian dengan PBF/ distributor maupun penyedia dapat terjadi ketidaksamaan antara obat 
yang diinginkan yang sesuai dengan Formularium nasional maupun Formularium RSUD Tidar 
Magelang. 
Pengendalian internal pembelian obat pada Instalasi Farmasi RSUD Tidar Magelang sudah 
sesuai dengan 5 komponen pengendalian internal COSO yang terdiri dari lingkungan 
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pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantuan. Hanya 
bagian komponen pemantuan yang masih belum sepenuhnya pengendalian internal dalam 
komponen tersebut dilaksankan dengan baik 
Berdasarkan hasil pengujian kepatuhan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen 
pembelian obat pada RSUD Tidar Magelang yang berasal dari arsip rumah sakit pada tahun 
2019 dan diambil 60 sampel, maka diperoleh hasil bahwa pengendalian internal perusahaan 
sudah efektif. Hal tersebut dilihat dari nilai AUPL = DUPL yaitu sebesar 5% maka dapat 
disimpulkan bahwa pengendalian internal pada sistem pembelian obat pada RSUD Tidar 
Magelang telah efektif. 
 
 
5.2 Saran 
Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 
saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Instalasi Farmasi 
Rumah Sakit Umum Tidar Magelang yaitu, sebaiknya lebih berhati-hati dalam penghitungan 
obat yang datang dan melakukan pengecekan berulang dalam menerima obat yang tidak sesuai 
dan sebaiknya adanya pengawasan pada tim pengawas SPI agar tidak ada kesalahan dalam 
menerima obat.
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5.3 Keterbatasan 
Keterbatasan pada penelitian ini adalah: 
a. Penelitian ini hanya terbatas pada sistem pengendalian untuk siklus pembelian obat 
yang dilakukan RSUD Tidar Magelang pada PBF. 
 
b. Keterbatasan waktu penelitian yang harus menyesuaikan dengan pihak narasumber 
karena banyak jadwal yang sudah dijanjikan tetapi terpaksa ditunda karena kesibukan 
atas pelayanan yang padat 
 
c. Keterbatasan akses data dan observasi pada bagian-bagian yang terlibat atas pembelian 
obat 
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Sampel            : Daftar Usulan dan spesifikasi barang yang diminta  sebanyak 60 sampel 
Atribut            : 
 
1)  Tanggal Daftar Usulan dan spesifikasi yang diminta  
2)  Nama barang yang diminta 
3)  Volume 
4)  Satuan 
5)  Tanda tangan otorisasi kepala farmasi 
 
 
Samp
el 
 
Tanggal Daftar Usulan dan 
spesifikasi yang diminta 
 Atribut 
1 2 3 4 5  
1  28 Mei 2019 √ √ √ √ √  
2 24 Mei 2019 √ √ √ √ √  
3  25 Mei 2019 √ √ √ √ √  
4 20 Mei 2019 √ √ √ √ √  
5 30 Agustus 2019 √ √ √ √ √  
6 27 Agustus 2019 √ √ √ √ √  
7 23 Agustus 2019 √ √ √ √ √  
8 21 Agustus 2019 √ √ √ √ √  
9 19 Agustus 2019 √ √ √ √ √  
10 9 Agustus 2019 √ √ √ √ √  
11 1 Agustus 2019 √ √ √ √ √  
12 30 Juli 2019 √ √ √ √ √  
13 29 Juli 2019 √ √ √ √ √  
14 26 Juli 2019 √ √ √ √ √  
15 24 Juli 2019 √ √ √ √ √  
16 19 Juli 2019 √ √ √ √ √  
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17 17 Juli 2019 √ √ √ √ √  
18 10 Juli 2019 √ √ √ √ √  
20 12 Juli 2019 √ √ √ √ √  
21 11 Juli 2019 √ √ √ √ √  
22 09 Juli 2019 √ √ √ √ √  
23 08 Juli 2019 √ √ √ √ √  
24 05 Juli 2019 √ √ √ √ √  
25 02 Juli 2019 √ √ √ √ √  
26 01Juli 2019 √ √ √ √ √  
27 01 April 2019 √ √ √ √ √  
28 2 April 2019 √ √ √ √ √  
30 03 April 2019 √ √ √ √ √  
31 08 April 2019 √ √ √ √ √  
32 10 April 2019 √ √ √ √ √  
33 11 April 2019 √ √ √ √ √  
34 13 April 2019 √ √ √ √ √  
35 16 April 2019 √ √ √ √ √  
36 18 April 2019 √ √ √ √ √  
37 19 April 2019 √ √ √ √ √  
38 24 April 2019 √ √ √ √ √  
39 26 April 2019 √ √ √ √ √  
40 28 April 2019 √ √ √ √ √  
41 30 April 2019  √ √ √ √ √  
42 01 Juni 2019 √ √ √ √ √  
43 02 Juni 2019 √ √ √ √ √  
44 04 Juni 2019 √ √ √ √ √  
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45 08 Juni 2019 √ √ √ √ √  
46 09 Juni 2019 √ √ √ √ √  
47 15 Juni 2019 √ √ √ √ √  
48 18 Juni 2019 √ √ √ √ √    
49 19 Juni 2019 √ √ √ √ √    
50 22 Juni 2019 √ √ √ √ √    
51 24 Juni 2019 √ √ √ √ √    
52 27  Juni 2019 √ √ √ √ √    
53 29 Juni 2019 √ √ √ √ √    
54 12 Mei 2019  √ √ √ √ √    
55 15 Mei 2019  √ √ √ √ √    
56 18 Mei 2019  √ √ √ √ √    
57 22 Mei 2019  √ √ √ √ √    
58 26 Mei 2019  √ √ √ √ √    
59 29 Mei 2019  √ √ √ √ √    
60 30 Mei 2019  √ √ √ √ √    
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Sampel            : Surat Pesanan sebanyak 60 sampel 
Atribut            : 
1)  Tanggal Surat Pesanan 
2)  Nomor Surat Pesanan 
3)  Mengajukan permohonan kepada 
4)  Macam Barang 
5)  Kuantitas barang 
6)  Otorisasi Kepala Farmasi 
7)  Otorisasi Bagian ULP 
 
 
Sampel 
 
 
No.Surat Pesanan 
Atribut 
1 2 3 4 5 6 7 
1 301/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
2 278/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
3 316/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
4 319/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
5 315/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
6 314/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
7 271/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
8 275/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
9 286/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
10 287/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
11 308/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
12 288/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
13 274/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
 
14 277/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
15 289/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
16 303/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
17 305/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
18 306/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
19 313/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
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20 314/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
21 311/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
22 312/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
23 270/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
24 270/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
25 270/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
26 272/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
27 271/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
28 303/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
29 279/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
30 284/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
31 285/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
32 280/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
33 281/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
34 281/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
35 282/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
36 283/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
37 304/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
38 307/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
 
39 309/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
40 310/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
41 210/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
42 318/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
43 317/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
44 367/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
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45 004/FA-OOT/VI/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
46 005/FA-OOT/VI/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
47 006/FA-OOT/VI/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
48 009/FA-OOT/VI/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
49 365/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
50 358/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
51 393/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
52 392/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
53 332/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
54 380/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
55 387/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
56 389/FA-OB/V/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
57 019/FA-OOT/VI/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
58 020/FA-OOT/VI/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
59 022/FA-OOT/VI/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
60 023/FA-OOT/VI/2019 √ √ √ √ √ √ √ 
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Sampel            : Surat Pengiriman barang sebanyak 60 sampel 
Atribut            : 
1)  Nomor surat pengiriman 
2)  Tanggal Pengiriman 
3)  Nama PBF/penyedia maupun distributor barang 
4)  Nomor Surat Pesanan 
5)  Tanda tangan dan cap dari PBF/Penyedia/distributor 
6)  Paraf penerima 
 
 
Sampel 
 
 
Surat Pengiriman barang 
 Atribut 
1 2 3 4 5 6 
1 22A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
2 24A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
3 21A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
4 25A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
5 26A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
6 27A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
7 28A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
8 29A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
9 29A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
10 30A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
11 31A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
12 33A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
 
13 35A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
14 40A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
15 41A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
16 42A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
17 43A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
19 45A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
20 46A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
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21 47A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
22 48A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
23 49A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
24 50A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
25 51A/ APL YGK/ IX/ 2019 √ √ √ √ √ √ 
26 06/04/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
27 09/04/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
28 11/04/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
29 21/04/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
30 22/04/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
31 30/04/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
32 05/05/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
33 08/05/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
34 11/05/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
35 29/05/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
36 01/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
37 03/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
 
38 09/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
39 16/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
40 20/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
41 24/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
42 29/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
43 06/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
44 08/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
45 11/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
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46 19/06/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
47 06/07/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
48 7/07/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
49 10/07/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
50 15/07/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
51 20/07/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
52 290/07/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
53 30/07/DNR/2019 √ √ √ √ √ √ 
54 SJ-15042 √ √ √ √ √ √ 
55 SJ-15044 √ √ √ √ √ √ 
56 SJ-15075 √ √ √ √ √ √ 
57 SJ-15076 √ √ √ √ √ √ 
58 SJ-15079 √ √ √ √ √ √ 
59 SJ-15080 √ √ √ √ √ √ 
60 SJ-15081 √ √ √ √ √ √ 
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Sampel            : Faktur sebanyak 60 sampel 
Atribut            : 
1)  Tanggal Surat Pesanan 
2)  Nomor Surat Pesanan 
3)  Mengajukan permohonan kepada 
4)  Macam Barang 
5)  Kuantitas barang 
6)  Otorisasi Kepala Farmasi 
7)  Otorisasi Bagian ULP 
 
 
NO 
 
 
No Faktur 
  Atribut 
1 2 3 4 5 6 7 
1 8320131804 √ √ √ √ √ √ √ 
2 8320131805 √ √ √ √ √ √ √ 
3 8320131809 √ √ √ √ √ √ √ 
4 8320131822 √ √ √ √ √ √ √ 
5 8320131930 √ √ √ √ √ √ √ 
6 8320131930 √ √ √ √ √ √ √ 
7 828640958 √ √ √ √ √ √ √ 
8 828662515 √ √ √ √ √ √ √ 
9 828680406 √ √ √ √ √ √ √ 
10 828669987 √ √ √ √ √ √ √ 
11 828678905 √ √ √ √ √ √ √ 
12 828678897 √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 828679098 √ √ √ √ √ √ √ 
14 828681524 √ √ √ √ √ √ √ 
15 828685178 √ √ √ √ √ √ √ 
16 828709878 √ √ √ √ √ √ √ 
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17 828685179 √ √ √ √ √ √ √ 
18 828685160 √ √ √ √ √ √ √ 
19 828685169 √ √ √ √ √ √ √ 
20 828685170 √ √ √ √ √ √ √ 
21 828685171 √ √ √ √ √ √ √ 
22 828685172 √ √ √ √ √ √ √ 
23 828685174 √ √ √ √ √ √ √ 
24 828685178 √ √ √ √ √ √ √ 
25 828685179 √ √ √ √ √ √ √ 
26 1320117812 √ √ √ √ √ √ √ 
27 1320117813 √ √ √ √ √ √ √ 
28 1320117814 √ √ √ √ √ √ √ 
31 1320117816 √ √ √ √ √ √ √ 
32 1320117817 √ √ √ √ √ √ √ 
33 1320117818 √ √ √ √ √ √ √ 
34 1320117819 √ √ √ √ √ √ √ 
35 1320117820 √ √ √ √ √ √ √ 
36 1320117821 √ √ √ √ √ √ √ 
37 132011782 √ √ √ √ √ √ √ 
38 132011724 √ √ √ √ √ √ √ 
 
39 1320119704 √ √ √ √ √ √ √ 
40 1320122806 √ √ √ √ √ √ √ 
41 1320124560 √ √ √ √ √ √ √ 
42 1320126467 √ √ √ √ √ √ √ 
43 1320128987 √ √ √ √ √ √ √ 
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44 1320132121 √ √ √ √ √ √ √ 
45 1320135656 √ √ √ √ √ √ √ 
46 1320135455 √ √ √ √ √ √ √ 
47 1320132219 √ √ √ √ √ √ √ 
48 1320321222 √ √ √ √ √ √ √ 
49 1320412667 √ √ √ √ √ √ √ 
50 1320455489 √ √ √ √ √ √ √ 
51 1320454421 √ √ √ √ √ √ √ 
52 1320566890 √ √ √ √ √ √ √ 
53 1320787789 √ √ √ √ √ √ √ 
54 1320770989 √ √ √ √ √ √ √ 
55 1320787421 √ √ √ √ √ √ √ 
56 1320198780 √ √ √ √ √ √ √ 
57 1320198760 √ √ √ √ √ √ √ 
58 1320768909 √ √ √ √ √ √ √ 
59 1320198091 √ √ √ √ √ √ √ 
60 1320202561 √ √ √ √ √ √ √ 
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Sampel : Dokumen dan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang sebanyak 60  
    sampel 
Atribut : 
1)   Nomor dan tanggal 
2)  Nama Tim pemeriksa, NIP. Jabatan, Nomor Surat Pesanan dan tanggal 
3)  Rincian barang: nama spesifikasi barang, volume, satuan, harga satuan dan 
jumlah harga 
4)  Tanda tangan beserta cap dari Pihak Kedua (PBF/ penyedia maupun 
distributor. 
5)  Tanda tangan Pihak pertama sebagai tim bagian pemeriksa dan penerimaan 
barang 
 
 
NO 
Dokumen dan berita acara pemeriksaan 
dan penerimaan barang 
  Atribut 
1 2 3 4 5  
1 11/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
2 12/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
3 15/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
4 16/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
5 17/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
6 20/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
7 21/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
8 22/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
9 24/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
10 3/01/FA-OB/45/VII/2019
 
√ √ √ √ √ 
11 11/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
12 11/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
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13 13/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
14 21/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
15 25/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
16 26/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
17 27/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
18 29/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
19 30/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
20 31/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
21 32/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
22 38/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
23 40/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
24 41/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
25 42/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
26 43/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
27 46/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
28 47/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
31 49/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
32 50/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
33 51/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
34 52/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
35 55/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
36 58/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
37 59/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
38 60/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
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39 61/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
40 64/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
41 65/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
42 67/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
43 70/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
44 71/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
45 72/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
46 73/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
47 74/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
48 76/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
49 77/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
50 78/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
51 79/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
52 80/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
53 81/01/FA-OBOTT/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
54 121/01/FA-OBOTT/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
55 11/01/FA-OBOTT/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
56 124/01/FA-OBOTT45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
57 125/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
58 126/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
59 127/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
60 129/01/FA-OB/45/VII/2019 √ √ √ √ √ 
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Sampel            : Kartu Stock sebanyak 60 sampel 
Atribut            : 
1)  nomor 
2)  Nama Barang 
3)  Tanggal 
4)  Nomor Faktur 
5)  Nomor Batch 
6)  Barang masuk 
7)  Sisa Barang 
8)  Paraf 
 
 
NO 
 
Kartu Stock 
  Atribut 
1 2 3 4 5 6 7 
1 01031 √ √ √ √ √ √ √ 
2 01032 √ √ √ √ √ √ √ 
3 01034 √ √ √ √ √ √ √ 
4 01035 √ √ √ √ √ √ √ 
5 01036 √ √ √ √ √ √ √ 
6 01037 √ √ √ √ √ √ √ 
7 01038 √ √ √ √ √ √ √ 
8 01039 √ √ √ √ √ √ √ 
9 01040 √ √ √ √ √ √ √ 
10 01041 √ √ √ √ √ √ √ 
11 01042 √ √ √ √ √ √ √ 
12 01043 √ √ √ √ √ √ √ 
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13 01044 √ √ √ √ √ √ √ 
14 01045 √ √ √ √ √ √ √ 
15 01050 √ √ √ √ √ √ √ 
16 01051 √ √ √ √ √ √ √ 
17 01052 √ √ √ √ √ √ √ 
18 01053 √ √ √ √ √ √ √ 
19 01054 √ √ √ √ √ √ √ 
20 01055 √ √ √ √ √ √ √ 
21 01057 √ √ √ √ √ √ √ 
22 01058 √ √ √ √ √ √ √ 
23 01059 √ √ √ √ √ √ √ 
24 01070 √ √ √ √ √ √ √ 
25 01071 √ √ √ √ √ √ √ 
26 01072 √ √ √ √ √ √ √ 
27 01074 √ √ √ √ √ √ √ 
28 01076 √ √ √ √ √ √ √ 
29 01078 √ √ √ √ √ √ √ 
30 01079 √ √ √ √ √ √ √ 
31 02009 √ √ √ √ √ √ √ 
32 02004 √ √ √ √ √ √ √ 
33 02005 √ √ √ √ √ √ √ 
34 02006 √ √ √ √ √ √ √ 
35 02007 √ √ √ √ √ √ √ 
36 02007 √ √ √ √ √ √ √ 
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37 02008 √ √ √ √ √ √ √ 
38 02010 √ √ √ √ √ √ √ 
39 02011 √ √ √ √ √ √ √ 
40 02012 √ √ √ √ √ √ √ 
41 03001 √ √ √ √ √ √ √ 
42 03002 √ √ √ √ √ √ √ 
43 03003 √ √ √ √ √ √ √ 
44 03005 √ √ √ √ √ √ √ 
45 04011 √ √ √ √ √ √ √ 
46 04012 √ √ √ √ √ √ √ 
47 04013 √ √ √ √ √ √ √ 
48 04045 √ √ √ √ √ √ √ 
49 04050 √ √ √ √ √ √ √ 
50 04510 √ √ √ √ √ √ √ 
51 04511 √ √ √ √ √ √ √ 
52 04512 √ √ √ √ √ √ √ 
53 04513 √ √ √ √ √ √ √ 
54 05011 √ √ √ √ √ √ √ 
55 05012 √ √ √ √ √ √ √ 
56 05013 √ √ √ √ √ √ √ 
57 05016 √ √ √ √ √ √ √ 
58 05017 √ √ √ √ √ √ √ 
59 05 √ √ √ √ √ √ √ 
60 01079 √ √ √ √ √ √ √ 
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